




J"": lriIll8l\re. . . . .ha pllt.el.l
1i'wwa: lemectre.... j.1Uj ,.
Se pulllic:a 101 Jtlevea
•
~liment3~ión ,d.el ganado en l;¡"
epocas lIlas crHlcas.
Co~ la ,"ilad de la prOdllCci¡·'1l
olJlcf'lda por el sf'lior Villae~("u~ll
o sea con solo '25,,000 kilo:; de rrl~
rraje "cl'de, por heclarcli, opin;¡"
mos que habríamos halbldo la "ro
lución al problema ue oblener (.,.
rraje de invierno,
Las caraclerfslicas dl'l Bcnim
5011: Iluulldancia f"xlr:¡orilillarb d~
forraje, aun en los mesl~S m:"IS rl'Í{)~,
~oder altamente nitrificalllC ) ex-
lIrpador de la~ malas hierbas,
Aunque puede semlH'arse dlJ-
ranw casi t()(jo,f'1 <año, lo Ill~S opor
tUllO y COII\'eOICrJlC es hacl'rln ell
los :n~ses de ot(;lio hasla prillf'ipios
de ptlrllavel'<1. Durllllle lo:' dirz u
ouce meses de 1.. Vllb d(·1 Rt'r:-im
consiente de seis a diez co¡'[ps se':
g:l!n los climas y segú/l se tríl{e de
lIerras de secano o de r('~adío. A1-
gUUOi cortes lI"gall a llcbplIlll cell-
lfmelros eDil la \'elllflja de quC' IO-
do el trollCo esel cubierlll Je hojas
con produccil11l tolal por hf'('li:lrf'a
de 50 a 60,000 kilos dI' rornjf'
verde que rt'ducid:J a heliO e'1lli-
vale a 12 o 15.000 kilos"
C~uslllllye lIll alinwlllo SoIllO,
31)elHoso y mllv Ilu(,·itivo -!':.Ira
toda .slll'fle de .!!31l;,dos, OC' 1!f'-
ncrahzarse su cuili\'l', /lO Sf' lan!,l-
da en apreciarse sus m:J1!,dfi¡'o;;
resultados, plluit'nJose ('OllllJ,' t'Ull
rorrdje \'crde de primer d c.lliddli
aUn en Jos meses df' ill\"it'rI'It \
pf'rmilir rnullipli~ar así \01:' t'fla"'.
Como plallta n PJI,r:.llllf' t'1l1t'-
rrando en \"('I'dc 50000 kilo'" d..
('Sle forraj" :.Iporr~ :al r,'rlTllll ;"[1
'1lh se (,IHiel'ra 250 kil'l;:,nHllt'" lit'
nilro:;cuu o ::if'a lo;:; ('1('11)<'1,111- lItu'
contiellen 1.600 kilos tlp lJilr:,lr. tJ;,
sosa, o de 1.250 kilosdf' ~lllr¡¡to di'
amOlllaco,
Ell cOllclllsion ,.1 RI'I'~irn, Cllll:.-
titu)'c un nlag-nífico provl'l'''tll'' di'
forraje y rf':ltH'lH' la ('sea:-' z ti"
aquel en el illvil'l'lw, ptH' rt''¡'111'
lt"rllpPl"aluras fl'ik~. "\¡.or'¡;HIIII 11 la~
siembras de alr¡¡lf<l, la lJ1"(llluCI'ióll
de forraje /la queua !'IIIlCa ~\I.~­
pendida.
La circunslallcia df' tenf'r llfln
ve~f'tacióll ('x1ranrdinal'ia ti 11I':l 11 te
el illvierllo, h:1CP que el Bpl',im 110
dl"jc prosl'rnlr lli d{'sarr()1l3r~e 13s
mallls hierlJa .. ,
Lo que leóricamerlle se explica
acerca la bondad ,le I3s 1r~lImjllo­
sas para aUlllent;)r la prodtlcción
de !ai tiprr¡¡s, en las practica C]tH'-
ua 19l1lmelllc demostrado
El proLlerna <.ie la alimE'1I1aeiólI
del ganado duranle el invierno y
principius de Ilrimavera no babia
podido rcs,)lversc hasta fl pl'esen·
tf', a pesar de todo lo ensayado a
senwj:lllle finalidad, PUf:; el :ucal
s(~ria dar COII tilla phnta qoe du-
ranle el invierno consintiera \'a-
rios corles.
El agricultor calalán D. Modeslo
11. Villaescusa, en un eSludio que
ha puulicudo recientemellle eu el
Boletín Oficial de la Estación Oli-
varera de Tortosa a raíz de cxpc-
riencias hechas en sus fincas ~i­
luadas al dt>ha del rio I}obre~at
COII el nuevo rorraje 8ersim, ¡cña-
la los reiullados sorpreodí'rl1es oh·
tenidos con esla planta, que re·
suelve de pleno el problemd dC' la
--_.-
cos y L1e prioridad de servicios, y
los franceses oponen los derivados
de la d... rensa de cavila les, inver-
tidos fn la ciudad, y les atribuyen
la prerl'rencia, Aún a (asta de vio-
I~nt:lr los dirlaJos de la Natura·
ralf'za,
De modo qUE', repelimos, nues-
tra po!il:ca marruqui pifie y exige
que las empresas y capitali~las es-
pañoles acudan con su dinero 3
~larruecos, y en este caneepto son
"i~nos d. aplaullo los servicios de
la Trasatlanlica en Tánger; los de
las EI~ctromarroquíes en Tetu:'ln,
Alcazar )' Larachcj los de la Com-
p ,ñí, Espaliola de Minas del l\iff;
los tle la conslrucciOl1 tlel puel'lo
de CéUl3, y 011'05 varios, 110 mu-
chos, por t1eigracia, que cOlllribu·
yen a dotar a nuestra zona dc llue-
va, elementos de vida y trabajo.
Por último, en CtJanto a las Hl i-
nas en Alhucemas se refiere, le-
nemas entendido se halla todavía
pendiente de la resolucioll del tri·
bunal arbilral que aclúa en PArís
para entendttr dc los litigios mi-
neros pl!'rlinenlcs 1 las liellullcias
fllrmuladas con anterioridad :a la
publicación d,.l Reglamenlrt" apro-
bado por el dahir de 20 de Enero
de 19t4, la ("onee!-ión de los de-
rlehos dt invesligación y explola"
eión solicitados.
(De la Gacela de Calaluña).
UE AGRICULTURA
1M fOBBRJE DE InlEBKO
prelas Dleionales en la eeollomla
naeional, debido, tal vez, 3 los
e.ntubernios pollticos, qne permi-
ten muchas YeCI"S que estas ellli-
·datle.s salten por ellcima tle la le~'"
El público, el particular, que se
siente desamparado en la colisión
de IUS derechos con los de la em-
presa, geoeraliZl el llgrnio yalri-
buye a ésta UlIllI finalhJad bien dis,
,inta de la ~ue realmenle cumple,
113blese al vlllgo ell general .Ie
las empresas dI! tranvías, f~rruca­
rriles 1 elrctricas, naviera" etc"
y se apreciara en SlIS acusaciones
y juicios un olvido total del iuteres
legflirno de SlIS accionistas y de la
ulilidad que rindC' la acn,nulación
de 12s aportaciones de éstos para
iJ\tegrar los crecidos capital.s que
se emplean en esos servicios. Por-
que, fU sin tesis. la ejecución de
las ~raodes obras parA los servi-
cios públicos depende de la exis-
lencia de las gr:llldes compailÍas,
únic3:i capaces de acometerl ,
pese a nuestras reminiscencias in-
dividualistas, que se sublevan cetn-
tra,la necesidad de la asociación.
Ademas, el ejemplo lJiCfl recicn
te de la guerra que acaba de a~u-,
lar al mundo t.Iemueslra hasta qué
punto se eSlima el valor de los in-
tereses industriales v mt'rcouliles
en la viJa de los puéblos, 103 ella·
les no han vacilado en inmolar mi-
llones de hombres en aras de S'J
hegemollia comercial, puesto que,
como todos sabemos, ésla ha sido
la causa ellcieote de tan e~palltosa
conflagración mundial. Lo cual
o
quiere decir que la bandera lle las
naciones no cubre solamenle el te·
rrilOrio naciofllll, SinO lJue bajo
sus pliegues se cobija lambién la
suerte de su industria, de su co-
nJercio, de sus IIl:guclUS Ilcilas, en
una palabra,
Volviendo ya al ('.:Isnde Marrue-
cos, intf"resa se divulgue y aprecie
públicamellle la necesidad de que
lIueslros C:lpila1ísl31 orienten ha-
"ia alli Sll!l negocios para afirmar
y eonsolid~r los dcrechos de Espa-
lia ¡Cuántas vece" ..e he:. cch,¡do de
menos en la labor de la Liga ¡\ rri-
cílnist3, l,a." neeesal'Ía y Ilreciada
cooperaclOn.
Recordamos a este propósito,
y lraemos a (~t1elllO, ('1 ple-ilO pen-
diente entre Esparia y Francia so-
bre la posesión de Ta nger, Nos-
otros tenemos a nuestro favorj los
derechol que se~ldeduceu de tios
antecedentes geogr.. ficos, hi.lÓrt-
AIlb.1l.;O& y temllni~.dot ~ "tt'
ciO! (oD\'encionales
No se dtVDehen nrigiliale, e i
se publicar! ninguno Que no e.
f1nnado.
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Necesidad de que nuestros capitalis-
tas orienten hacia allfsus negocios.
Oesde que surrimos el desastre
de Mt>lilla viene cornentándosp. en
parle de la prensa la especie de
ullbl'r Iflftuillo en esos trisles 5'1-
crsos el dinero enlre~ldo .1 clbe-
cilh Abd el-krim por entiJadeses
pañolas que ambicionaban gozar
de tilulos prdererHes de dominio
en la zona millera de Alhucemas,
y con este motivo s~ ba vuello a
traer 8 pIna ti suges1ivo tema de
que se inmolen las vidas de los
pobres para defender la~ ambicio-
nes de los ricos, con lodos los co-
mentirías n¡¡turales d~1 r.aso,
Nosotros creemos que la opinión
~ue Isient. a e!t'U afirmaciones se
halla equivocada, y creemos mas:
creemos que la obra de Prolecto-
rada 811 Muruecos exige en bpne-
Reio de Espalia que acudan alli los
capitales españoles; pues de no h::l-
cerse asl, no quedaría en ber~e(j­
cio nueslro, aparte de la srgurldaJ
e3traté,ica Ge nuestra fronlera ma·
ri1ima del Kurecbo, que tanto 1l0~
importa, más ~ue la slnisfaccicín
ahruistl de haber cumplido una
misión civilizadora,
¿Cómo es posible que se esta·
hlezca la intirr.idad de relaciones
que requiere la convivencia de
pueblos protector y protegido, si el
primp.ro no impulsa) favorece 80n
sus preslaciones al desarrollo de
la riqueza del 5e~ulldo~
~H3bra quien suponga que la5
grandes naciones ~ue eXliendf'll
por el mundo su obra r.olonizado-
ra entorltezcan el concurso de los
capiulistu de la metrópoli en sus
colonias. en vez de estimularles 3
prestarlo'
Biell se llonlprende que esla hi-
pótesis 110 es C'ompalible con el le-
gitimo inlerés de Españll en su
aCluaeión marroquí, y que, por
I::lOtO, si resullara ci~rto que linos
negocianles bilbaínos se hubieran
¡meresatlo, como se dice, ell la ru-
lUra explotación del cilado lerri-
torio minero, más habrfa en ello
qdue aplaudir que Cell'iUrar, aparle
.1 liSO que baya becho Abd-el-
krim del dinero recibido.
Debemos reconocer que existe
en nosotros un f.lso coneepto de-l
valor que lienen 11. granJes em·







)Ierrce un elo~¡ll e.;prC'ial el in
lNl.jUl.'tOl' dI' esl~ forraje en E~pa­
,ia , 1). Hi:llll )1. Mir, Oirt>clor de
la llo\:'Iule ilu~lr¡l,ci6f1 3J;ríeol3 de
B¡srcc!olJ:I «El Cullivador ~toder·
110)), qllif'1l f;lcdita toda clase de
all{~c('dt'lllrs. íllSlruccÍllnes! 01'-
lida(;, as! eOIJ}') st>mili:s en call1idaJ
Aufici('nte pZlra que puedan enu-
'l'3rlo los agriclJltore~.
. Oalh l:s ueci'si,laJ de un3 plan-
ta forrajera dI" 135 cl)oc1iciones ex-
presa-las que sien le 13 ganaderla,
deben los ~indicoloi a~rieol:is cm:!
YIlrI:l V comprobados 115 buenos
rf'sulto.dos prujlilgar el Bcr"im en-
tre los :IAricultores.
roAN 1I01F 7 CODINA
Inspetlor de f1igICOC Pecuaria de l. Coruña
... ,=
UN CAPELLÁN HER6ICO
D, J~SÉ ro: CHIDPOY IBIGOm
Ha mUlrto como lo. banoe, glorio-
sameDtt', oomo 1!610 sabeD morir 1011
hárOf8 y 108 mártires.
H&sta 101 últimoe momentouecoll1-
porló COlDO lolrlrodo de filas, y desde el
primer momento y liempre fué l!a-
cel'dote,
Dios t.6 Jo b&br' premiado ye, emi-
~o do mi 1droRi Tó' que lupisto C0080-
IlIr n tentOI y G taotos ..,udar Don tU!
e~fuerzop, y qoe has aabido lochAr en
iD~tatlt.ell suprcmolll, encendido de pa-
triotismo y de carifto il&oW, tú, LIIligo
mio, quita y liD quid, baya, .stado
1010.. 8010, ... en 01 montón dé lo!!
r.LÓnim(.\~, oo.ot.o más anónimos laJás
héroc.,t'u lliS angolltiss80prem8ll.,. iOI-
Dcrnblee de tn muerte.
En _el debu .agrado suoumbiste,
oumpllendo con aqool debu 'loe IIt&
por cima de todo. 101l! mitt@rioll', di t.o-
dOl! los tft!lJerel:', en tu mizi6n de 8IJcu"
dol/!!,. junto ft,l h'rldo a 'foieo 00010-
labu, a qUIen fort.Jt'oíar, .. qoien 110-
minJlltub'l con to oarid.d d. aanto 101
consllel(,s y uperacZlI.I del CilIo... aio
ap<'go e. la Tida, ,io bc,c&r DD reru¡io,
lin preoooparte, ni por inltinto .iqai.-
ra. de tí mUlmn
Inmolado por l. Pdtria, ere, -o már-
tir 1 un héro/!!. Y al Incumbir por la
Craz y prodiglodo lo, ooolOeloll de la
Crllz, h.. perecido COmo Santo.l
~allto, )'fánir ... Bérot: estO",OU 101
tit.ulo, que debeñ orlar par.. rec(uHdo
,ecular el m.n.oleo que cobra t.os C6'
niz',a de aoldado ori.tlrnO.
.. ."'"
Junto a 'lnA camilla .. donde .~gn­
r;:.mente utaba expirar do nn joven ca·
pitán do E~tado M..yor, CUAndo máll
frl~OrO!A era la Inoha y ciego. los ene-
migoll le ensal\abso con enfermos y
herlrtf)~, con los vivos y los muertoll,
al1i mismo, . envuelto eoHe lIoTi. de
bnlfifl, oon lA frente urana y el pensa·
mieato ea Dios, allí .e encoentra el
ej .. mplar Saoerdote, el meritílimo e.·
pAllán Cnlllrense O, José- M,a Caropoy.
E~tá ll¡;l;otll.do, lIiu fueuu. DllrBnte
el larA'o audio a Monte·Arruit, estuvo
oUTfl,udo harido!', asia tiendo a eofer·
mo" mtllt.iplie.indosp. en su minilterio
ucerdo~al y eo IIUll oficioll caritil'ivoe.
Er*ll los momeo tos supremos, Iml
momeuto8 de la rllndieióo y deja muir·
t(l, y cUln'Ío todos, por lO aotltnd, pa-
recen luohar y defendene, Jollé lla.ría
porwaneCA firmo, ell loU puesto de ho·
Dar, nI Indo del moribundo, mensajero
del pl'Cdón dIvino, belldioj(lodo y pero
donand(l Il. 108 qlle capo, . eu el 1I0ro-
bre do Dies.
Así hh muerto, despuéa de baber pe-
le'''¡o también como buen aoldado, el
.. irt.'1o!ftimo Cal'ellh del Rfllimie&to
Caballería de Alcáutara O. Jalé Muía
Campo" enalteoiendo au eaoerdocio
oon 1.. ligDr"l del héro," y del Suto.
La Patria qUII h••illto y admirado
Ja ejemplaríaimlt conduct, del Sacerdo-
t.e elforzado, pronto, no cabe duda,
cocllagrará l. meomona de .a preolaro
Rijo con la in,igu¡6 precion qU9 la
brllrlameut. ganlr6 eo vilil 000 so h~·
roi5mo viril.
ES6 Croz, trotao del valiente, Y' Que
na podrá uore ... r el plabo nobll del
goeruro y dll Saoerdot.l", ea preoi!o
ql1" l...carioie ooaoto aotea OOU '0' mi-
nal trémula. d. penl y de amor e_..
"adra afl.tglda., t.ortorada quala Pa-
tna entregó a so hijo 180 bolooaosto
para ella el má, aobhme el roá. Croeow
de an vid•.
La ha ¡&nado lobradamllot.e el hijo
amado, el Saoe:dote mGritÍlimo D. Jo-
aé M.. rfa Campoy. La Patrilt. dabe por
taoto, premiarlo iomortaliaando el
nombre d.1 h4Íroa y d.luoto.
•• •
Jaca qne 8e 9norgnlle:lía OOIll tao
ilustre RIjO, viendo eu J al. Maria Cam-
par, UDa ('speUlllo8 y ona prOUlela, l!lo
provitloi&. dll Hue!oa y el Cuerpo Ecle-
8iállt.ico Cutrenee, ea~i.[l do!,lu~o. L&.
Patria, el deber DO' arrebató al ejsm-
pler Sacerdote qne el! Tirtll.de, y en ei-
"i,mo 008 ba dado a t.odo. palitn en
nue,tro"dsber y norm.. imborrable. a
nneltrni plloa como patriota, y 00000
Haoerdote8,
SlI 8lCimorill ser~ bendecida.
y ooaotro8!quo D08 prtoiébnmoll' do
lor .us amigol predileotolY I..lea que
blJbimtu a rlude.le. en aquel mAlogra'
do bermauo 108 ejemploa máll lublimea
de virtud, que adroirábarooa lua do tu
singalareff de prndenoia, oaridad y 0000'
palieri.mo¡ qU~ saborea mOl en todD. so
fraganci .. aus valoree aaoerdotaL e y
crillti&DOI', 0010tr08, m.jor qoe duba-
jar S"rf18 ante lO. tumba de hérol. mc-
jor qne de1icarle el póat'Jmo bomeRaje
de 00 recuerdo t.elldr.mol para.l malo-
grado .migo en 'odol mom.l1tol un n-
cOfirdo plreone, un. oraoión ooo.tllO·
te, 00000 de amIgo fidelillimo, como d.
bermano. Que 180 f•• n. Vid., para
noaot.roll D. JOI' "aría Campoy. D.,·
canee e. paz
y que Dio, N. S. no••onclda ru@uu
y v!ftodltl para ..gnir la pauta 'Iue nOI
t.ulIIara en VId., tala virluOlo 1I0erdoie
1 bneo amigo "crlficado a la Patria '!
prodi¡ando herólco 101 cOIII.aI10' ben·
dito. de la Cros
ANTONINO ARNAL
OopdUn del Rglo. Vollodolid,74
Igouman (lhhlla) 16 Nbr. J921
._---~.---
~l ~GUINAI,DO mSOlDADO
Por lodas la8 ciudades de Elpafia va
germinando y creoiendofiorecientl'men-
to esa htrmosa planta, eimbolo de
amor y caridad, titulada "AgUinaldo
dal aoldado", y que repre8etta el celo
que la madre Ellpaña tiene por BUt hi-
jus, por IU' berólcoa bijas que luohaD
coo el valor proverbial eo la espll.liola
raza cODt~a 6S36 traidoras hordas rife-
li8S, emblema de la crueldad mb.1 bár.
baraly sanguioaria que 10B tiempos mOr
deruoe- y aun autiguos conocieron.
Todall las poblaciones orgaDiza!! ve-
ladaa teatralell, kermeee9, rifas. 6UlI'
cripciones, colectaa públicas, etc, con
qoe recabar fondol que airvan para ob·
.equiar 8 108 Boldados de la guarnición
qne arrogllnlte tremolrm con gloria la
bandera patria a.llende el Estrpcbo.
¿Porqué, nuestra querida ciudad de
Jaca ha de lar mpnoa1 no ha de llevar
a cabo actoe petltorios conque pod,r
obsequiar a nuestrOll sllldado. del Da·
tallÓn de GaHcia?
Lail cBouelllg nacionale' de niftos y
niftas de e!lta pobladón lomau la ini·
ciativa eu tan patriótIca , altrni'te.
Imprtaa,Or¡8Djlando uoa solemne" Ve·
lada teatral iofaotil. cuyos fo::.dol re·
caudad0'5 8e deiliDarán íntegros para
obuqo.ia.r a cue,troa .olda.do. dal glo-
riOBo regimiento "El Seftor", que cobre
pOlioio.llel .n lo! IÚlllbul y fatÍl.ilcoI
deataoament-ol de Zeluáo y Mont.
Arruit..
Pero e.to e. poco.
Yo delearia qaa las dama! y uft.ori-
tallo jaqollaa cayo. oaritatl.ol anbelol
e.ll ;.ro de los defes••r., ds la patrIa,
que con huta gallardía ostentan elllú-
maro 19, dieron tan magnifioo. nlulta-
doa In la' coleotal vel'lficad.. al
de'pedir al E.talión upediciolll.-
rio y en la reoaudaoión pan la MCraa
roja", yo duearía, nplto, ealieraa
nUGvamente a campafta org.nizando
t6mbolal, p.t.icionEs públioal, ato. a180
qae reportara unmerario necealirlO COo
que ong:o'llr 181 oant.ldad.! deliioad..
al Acuinoldo del .oldado,
Yo ma atrevo, y pido perdóo per ello,
a excitar el celo nunca dl!smeutldo en
pro de 6US lubordioado" de nuelllro
Excmo. Sr. Geoeral Gobernador militlr
de e3ta Plua l quien confío imitarh la
noble oonducta del pundonorolio Gene-
ral Sr. Ampadill. eJ Zaragoza ampa·
raodo, dirigi~ndo y protegIendo cuao'
los tctO! se realicen para tan laudable
obra.
Yo me acojo a la bondad y caridld
inagotable delllroo Sr ObilpO, Ooclor
Frutos Valieote, por las pruebas de
afecto que a su, dioceilaoos Bin ta~'a de
mue¡:tra y por la elltrecbíaima unión que
lliempre en E!lpatla tuvieron la CroZ y
la Espada, la Iglesia y la Patria.
Yo illvito l:I. nuestro celolo Alcalde
Sr. Campo y dignisimo Ayu[ltamienlo,
miren, con la slmpat.ia que siempre de-
modraron por nueelro nlieote ejerGlto,
tan hermoea idea populariuda eo toda¡
laa urbes espaftolas ! eD uoa palabra,
demueatre UDa vel más el pueblo ji.
que. representado por SOl MCa.ino. de
Jaca" , "Unión Jaquesa", I/Cironlo EI-
pafl.a", etc. la brillante histOria de S08
caritativos lent.imiento" organiuodo
Ictoa coo que recabar fondo8 deetioadol
a endulzar loa ainaaborea de la Campalia
de aquell...s jÓTenel , ya veleranoa de·
ftneoru de Eepafta que lucban deooda.
do! contra las baila en.miga. , conlra
la8 fiebrea palúdical5 y que ~speraD coo
fiados que Jaca premiare. a 101 'UY08
del mi8mo modo que laa demá. ciudadea
eapaiiolu obseqUian a 108 80!dadoB que
forman parle de sn guarniCIón.





H:l dia 20 de Octubre De presentó el
actual Gobierno a 188 Cortes. Desde eia
fecha balta la de bo, no ha sahtlo del
Parlamento una sola ley de 18s ~royec·
tadas con taoto ('uidado y esmero por
el GablDete.
Ese fue el terna principal de la deli·
beraClón sostenida ayer por los mini.-
lrOsj tema planteado por el propio la·
ftOr Matlla, y cu)'a t~an8caodeoci.. no
puede drl!CODOCefS6. .
Examinada la situación, 101 CODS8·
jerol la hallaron por lo meDOII, ¡oquie·
tanteo
El debale de Mlrruecos ba coosumi·
do todal IAe lesiones del Congre.o, aUn
ain bablar 108 directores de 188 (U~Ull8
parlamentaria'j y al miamo tiempo loe
.enadorea reclaman 1If'1 Gobierno el
planteamiento de la marms dieeoeión
en IU Oámara, con verdadero apremio.
81 el Gabinete i8 decide a permanecer
eo. el C'.ong:eso, el Senado le cree"
preterido, y lo mi limo ocurrir' con la
Gámar. popnlar, en el cuo cootrario.
. Pero no es élto, con Iler de por si noa
dlBaultad, lo que preocupa al Gobier·
oo. De Verdadera urgencia tiano ~'te
la aprobación de loe crédito. para la
"arina de Guerra, el pro,ecto de re·
compea!'a', el proyecto de Ordenacióo
ballcaria '! el p:oyecto de Ordenación
r~rroviarla; y coneultadu 1.. fechal
dl@ponib!ell balta ,el dia al de Diciam-
bre,rssullaque las Camaral .610 I-'oedeo
deliberar en.l unu 16 Besioael aproJ:i·
madamente. Se cootiulIari ti actual e8-
tado de ca".., y li juzgáramOl de lo
que pDe~e aco~t&C~r por)o acontecido,
resultana, que.el ultimo dia de afta 00
ealaría aprobado el proJeoto de Ord~­
naoión baocar.is, con grave aprieto pa-
ra el mlDllterlO.
Oreemo. qUI el Sr. Cambó biza hin-
capi6..en eale problema, a 80 jUiaio,
gravlltmo, J auo supoo("mol que exci-
tÓ a 6UI compaft.erol para que le poai ••
ra prooto remediO a una lIitouacióa qDe
reputó lIa equívooa.
Cerca de dos boras consumieron lo.
miDidoa en elta di,culióD, y en ellal
examloaron-IOe medial reglament.ria,
que tiene el Gobierao para acelerar 101
debatey y conseguir la aprobación d.
lo. proyeotos de ineJcdible necelidad
y aUD de lo. que eetimao limplement~
de couveniencia para el pafl.
Uuo de eltoa medial consil te ~n la
.upresilin de lOE! día8 fe..tivos· otro .n
la bab!litación de hora., y oiro, e~ la
l~prefilÓtl de la .emana parlamentari.,
8H! contar COIl aqllelloa coercitivo. que
regul.u la marcba de 1.. di.culioneM!
.otlalan • ésts. un térmi<lo prudencial.
El Sr. Maura se eotrovi.tará hoy COD
lo. presidentes de ambaa Cémara, le.
expondrá la aitulción J lo. delloa' del
OobierlJo y ae adoptarán acuerdo. CaD'
cretas en coolonaocia COo l. delib.ra-
ción del qon8ljo. ": nue.tro jnicio,eltal
oonferenclas rev~BtlráD importaocia po-
Ií.tica, ~8 que de ellu deplode el (oo.
Clonamleoto 11a marcha On lo aD08IiTo
de ¡IS Cort~s.
L~ det~rmíDacióD del plan de cOD(e-
reuclu cOo el alto comilario debió fi.
jarte ea el CODacjo de aooche.
-----
El ~omo PARA ÁFRICA
S. celebró eD 1l...cl. el riln•• úlii-
mo eleorteo de 101 mozce inoorpora_
dos a fil .. que hAn de ler.ir en loe
O.lerp08 de Afrioa. Damol a oontinua.
cióo det.alle de 101 de e.te partidoj loe
númerol que figuran a l. ¡.qaierda d.l
nombre .on los que obt.u't'llron .u el
lort..o) por ellos y por 1.. flxplioación
qae I.EI da • la Gabeaa de cada 000 de
lo. gro po. puede ..ben. a qué cnerpol
de Afrlca hao lido d&8tlllados.
RespoDdiudotl numeran. pregunto..
qoe de los pneblos ee no! ha.1l beoho
debe tenerse en oneuta que loa Dom~
bree d. 105 muohaoho!! qae no figuran
eu 1... relacio.o.. publioad.. eJ la pr.o-
88, aoo preCIsamente cuaotOI por.a.
auerte foeron a 'ervir 8 CUffpOI d. la
PeDinlola.
Loe roolotal deltioadolla Afrioa per-
maneoerán en la Penlolola halh qoll
.ean dadol de altA en la iUltruooió.
militar ..grupado. a diat.iutos ouerpo.,
eu 80 mayoríll de l., gnaroiGionl' d.
Zanga... y Jaoa.
PRIIlER GRUPO
Lo forman 86; di é.t.oa 9 uo • Atri-
ea, en la I¡gnieote forma.
El 1, 2 Y a a Artillería de Montarla
de Ciuta; el 4 y 5. Art.illerfa de Moo.
t~fla ~o L.rache, 1 el 6,1,8 y9a Ar.
tIlle". de Mootaoa de Melilla.
1 Salle~t, Eugenio MOtIla Poért.elu.
2 Paatlcon, Leaodro Belfo Belfo


































Impermeablf's a emao~[: Il 23 pta!l
• u. gleses a 49 ul,
J..rs:ey laDa 6port 8 6'95 iJ
Calcf'tioe!! laoa par 1'41) Id
GUlntea lana par 0'95 id.
Tlrilltls piqné a 0-70 id.
Co:-bat.u novedad 8 1'45 Id.
Jabón Heou 06 Pravia caja O 95 id .
Plelea parll ab~lgol p<;r 4'45 id
P~ioelll para cabbll.,o a 0-20 I L
Tr&jf" illt.riorf'B aft"lpadCls 8'95 id.
Peaa-mootes oovl'dad prr 4 fj;j 1'1,
Banda" Apvrr.lmpermeablt'8 6'90 Id.
Cami$a. fr"De¡a superior 3'95 lti.
Mariano Cavero
EN IPIE~ le he mr,ctlldo uua h.b-l.
ca de reao. Se flerviráo toda. olas· r'.,
pedido. dando avifo a Joaqufo Arl~'TO
en Oroa.
ESTUFl DE CARBON,-Se vende
una fleminueva, eo buenas c(llldit 11I-
nell. Rnón en e!tl!L impreota.
SE VENOE oDa herwrs'l. m.,.91l




CON CLiNICAS fIJAS EN HUESC' Y!lllCil!A
En Jaca todos los domingos .
Plaza de la Constitución ,Por-
ches), 3, segundo.
El lunes en Biescas.
Ttp. Vda. de B. Abad Mayor, 8i,-Jaoa
•
.-
PISO AMUEBLA OO.-Se alqullll.
UDO en buenas oon 1010ne~. Otrig rGe
a e.ta imprenta
SE ALQUiLA on local propio pllra
~It"nda en la calle del Carmen, Llí-
mero 6. Eo JI. TDII'ma Obt!a iuft'lrm"rátL.
Duros a perra gorda
En ningún negooio del mUlJdo poc
de obtenerle !'lle ber,dilllO mb qUf' CCHl
el neo del CEBO AÑIMAL, en 108 flLI
malea doméetiuoii.l. En el grtnart(l et!'Ct'r
da, un kilo de üEBO ANI\IAL d¡j ..
más do un duro dlano r1e belol'fiUlÚ por
el!paoio de uo wel:l. Prooto f·e httrá. ll1.1llo
dem08tuoióD públlcll. en varill" ca.pi
tales, de qlle UD kilo de CEBO ANI
MAL puede produolr más de dOIl ouroa
dIariOS en un mlO!. Eut,énd&~e bl¡:;u
que este beQtt!:ulo e. lobre el qlle no
daD OtrOIl llllim'ilea qlle no lOmea CF<-.:
BO ANIMAL
F VICEN. Fábrio.. de CEBO ANI
MAL, Huelloa.
==





de Aramburo e .. Jaca
DEPÓSITO esta-
blecido en las A fueras dc San
Pedro, dr>nde por su rcpresen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos dc
la fábrica del Sr. Aramburo y
de [as demás marcas acredita-
das a los precios corrientes.
:Mayor, 16. 2 oContulta: 9 a 12 y 3 a. g
Bie8C8a 1.. inmediata y popolo.a vi-
lla ba cf'lebrado@u feria aoual d. ga-
nado., con la anlmaoión peoaliar de
aqul."l celitro de cOlltrat.CloD al mu
Import.ante del V.lle dl" TeL••
Clínica. Dent:al
Sou verdllderamenta e.pléodidae lafl
temp.rat.arai' qDfI haoa onol dI.. dll-
fruumo•. V.lado, a ntoo., por deD,ol
oubarronea, pre••gio de francas JIu·
"1" que no lIe~an d.oididamente, lu-
Otl el '01, aWIlraDdo.e pródigo t"a 'D'
reealoe dindonOI l. "perao.. de
na lo ...i.roo DO tao orual oomo al qu.
preuglaron lo. ¡ttlmero. dí.. de No-
...i•• bre, halador.. , d. frío6 "oaoell
• im.n.í'lmo._
t.noso ul"ibimi.oto por el Coro.ll, JI- I
f,tI Y 06.Q1al•• del a~¡irnjento.
Deto••ido por la Goardia oi ... il, In-
gres6 díae pasadoa eD 1118 Cároltlea de
•• t.1 partido, !lO indl ...iduo a qOlan u
IOpOO' antor da tln heoho dahotlvo
oourrido .n Zaragoza.
Lo••I.manto!! mú~ioo. de est.a 010-
d.d o.lebrarou elpl'adidl\m811tlil la fe.·
toividad de.a pat.rona Santa OeOllia
Ea h, miu que.e dijo en la igle.ia de
Santo Domillgo, eant6 la Capilla dI la
Oat.dral y llll! músicall mllihr y mnili-
olpal, iot.orprett.ron muy bellas ooro-
POflIQIOOI', o~a de .11•• oompue.ta .x-
pra!&mllutl par¡o. 'lIt.a tieflta por al
compl'tente mae~tro dlr@o~or de lit. mi-
litar D. Ju@é fletar O~,hofl.
Tambiéo 1.. Ola81 qme 81Iieten a 10fl
ooleglo- de S.nta Aoa J dal Coruón
de María. dedicaroll lIolemoea oolto. a
Marla.n la Pres.ohOlóo, bilOdo muy
oonourrido6.
Se ba heoho oargo d.l mndo de "tI.
Co.palHa de la Guardia c;vil .1 C.pi-
tin a .1Ia reoiut.meot. de.ti.ado daD
Domiago Iza lúrrala.
AMA. Se riele.. una pllra l riar en "U
C&8&. Dirigtrlle a Jorge Baodr's de
Ahr.,
S. celebrarán 10.8 dí.. 1 Y 2 prezi-
mue 1.. ferias de gaoadoa de auna
oruoióo. Coinoidiendo dioha, f.rlafl
con .,1 regrelo a la mODtoafia d. 1..
c..b..... no v.ndid.. lO la d. Bl1Isoa,
ea dO! snponar qu. habrá animaoión .n
el mercado, poel t88poMdioodo 11 flo\.i·
va propagaDda qne al bac. eo aquella
o.pltaJ, los canadero. bario .so.. la .a
J ..oa.
80y, como ya ...a fluoedillodo coo bu-
tanta frt'ooenoie, noe¡¡¡troa lacl.ores ..
...eráJ::. pri.adoll de la ¡otarellaDte cróDl-
011 qoe d••de Madrid noa dirige Due.-
tro CorrelpOu8.1. La dlligenoi. de L"j.
efl nDa garantía da que oormal y opor-
tunam.nte son depoai adllS 80 Correo.
las cuartillas pero je601eocias dl'\ UfVt-
cio retrasan .u 81lida de Madrid cau-
.andono. ~ra!torno!y p..rjniOlo•.
PToo8dente~ del Ejéroit.o de Op4"ta
oiODe, el dIlo 16 úhlmO lIf'glltoo a Z.·
ragoZIL 100 .oldados allfermos eo la
Campana.
Tra.ladada a 8arlfi'Da la aoperiora
de e!!\.a Ool.gio de Santa "'na, hltllltlolll
Pu Xnllarl, qa. daranto. uea afio. ba
.nado al fren~ d.1 m .mo, llagó ayer
para 'oBtouuirla 1.. Rvda. Madre Aog...
l. A.in
.. -
Saluda"llloll dí.. ¡tandoa a noa.tro
qoerido amigo O- Enriqu. L .. lagtlOI,
oulto abogado, qa8 por asUntooa parti-
oular.. pa.ó una. bar.. entre nosotrol.
De Greua J Naval, donde ha posedo
larga temporeaa, ragr".ó ayer el May
Ilnstra '.fior D Luill Fumallal, Callónl-
&0 da a.ta Catedral
La Caja d. Pnvi"i6n Social de A.ra-
góo 1110 .dhado UD folleto de 'IQllruo-
Ciooefl patl l. aplicaCiÓn del Retiro
Obrero obligatOriO" que regala a todo.
SUIl coopprador~s
R~d.c.ttdO con claridad y brevedad y
concebIdo con patente propósito. pala
ser\'ir de consultor a ouantOI Ile lOte·
ret>80 por eita tra'C\.'ndental y comple-
ja reformo 1I0cial.
De 8U cooteDldo da idea el .iguieote
fomario, que va completado por un de-
tallado indlCf' alfabético;
Quieoell 80D attgurables.- GrDpofl
de asegurado. -Aseguradn! del pri-
mer grop"'.-AsE'gurado. del flegundo
grupo.-Saneiooell • denullclall y pro-
cedimieot08 ej.cutlvotl,-Iollnipción de
101 a'l'gorados n.l primer y st'gunl1o
grupo,-lmpollicioof's obligo6torl8A a fa-
Vor de lOA Dsegurados del primer, se-
guodo grupo -tmpo'lcioof's volunta-






Para Sjar 111 r..id.noia.n lita cia-
.ad, di.. p...dol Ii••ó la dl.tio.
gllidaaeftora O.· Jo..elo. 81cbar, ..-
po•• del ilnltrado .Mlco D. Franoi••o
DDm.... Damoe:. oa••tora bien vtoida.
En tren elp.e!al 1I.«aron al ro.rte.
último 101 reolut.. dUliaado. al R",.
gimieoto de O_holl!. HlolerOD 1111 eD-
tuda acomp.a.do. de la mlÍsica, temo
brando por las c.. lle. 1811 alegrf.. de
IDI 1!l0l mozo.
En .1 oll.rWll le 1M kibnt.ó Q. afen-
Por tloo:clatorio qae ha.o. recibido
DO. ent.eramoa del f.:llclmleDto de l.
r"petabl. J bondado•••@Ilora dofta
Y.Du.I .. Craal C..rrera, IIpo.a d.1 qae
fué Jef. de e". 'Itaoión lerrea don
DomiDgo B,di., OOIl\.ro par~ionlar
.migo. EQu~gó dlcba ••ñora .. Dio••&
.lma .1 día 2 de 10i! oorriento••, a loa
47 allofl, eD T.rragf)oa, donde h.o. po-
COI ma.efl re.idía. D.loan.. ea P" y
reoiban llU ... iudo a bija. la llJ:pre.ióD
de Dnlatro '¡Ioero p.Ur.
-
F. A.
Agradec.m<'1I el flnlo que H DO' ha
hecho de un ejl"mplar y como 6nla.o-
radoa de lo Dneltro leticitlmOI al Sr. del
Arco que ... n gallardamente CODtl iba-
Je, pl.no da entOl'laemO, a la divulga-
ción de lo que el timbre gloru),o de le_
ta ciuda", tau preclara y por lanlol
titulol dlgoa de ler cantada por cronla'
tal del huje "e del Arco.
OOD .ste titulo ha escrito Ricardo
del Arco, el i1U6tre Cronista de 80esra
y Arqueólo¡o notable. UD intereflaote
0pÚlculo.
En al grandes págin.. compendia la
brillaote bilJtoria jaquela aportando da·
tOe qua uoa vt's má, ponen de ma0l6e•.
to la erudicióo ustlsíma de Rioardo del
Arco .0 mat.eria tan ioLeresante como
f8 la billtotia de Aragón.
Ditdica a oue.tra Cate..!ral erao elpa-
cio, rellaltaodo eUII bell~.as artfsticas
COD atinadBl oblervacioD.efl deootadorall
de l.rgas borae pllld81 .0 Duedr. pri-
mer Templo eecudriftando los mÍfl el-
coodidos riDcoDes donde de vez, en vu,
la deapreocnpación ocultó bello. d.La-
lIel, El folleto de del Arco está aVlllo-
fado coa graudlE futografíes de las B.-
fll. el ioteligente fológrafo jaquh, re·
produciendo loa mú notable- capiteles
1 aapectoe de la Oat.edral.
l •••
SEGUNDO GRUPO
L:l formAD e9; ,de ésteH val1 • A.trio.
17, In 1.. eigllltlJ.le forma:
Del 1 al 7 • Art.llled. , Iogeoi-roe ,
Z.padorea de O.utl; riel 8 al 10. Art.i-
Ilería, Ingeniero• ., Z.padorel d. La-
nobe, ., del 11 .1 17 .. ArtiU.ria, Z.·
pldau'! '1 T.legra(oa d. lIeliUa.
6 JI"lerrelatre, Vloente Palacio
Bergn.
9 Jnl.rr.I.~re, Ya:limioo Pano
Bergnl.
10 Trllte, LAureaoo Oieet.e G.b".
12 S'oh Cruz de 1. Seró'l S.lndor
San Alo.tln.
16 Fago, Emilio Pome Ah\eO.
17 Tti'~. E!teban Argoi, .\I&lt.ro.,
TEROER GRUPO
Lo formu .(Oj lit 101 cu,I,. 10 TlO.
Afrlo" ea l. tormll .ig0180ie:
0&1 1 al 4: • AmetralladoraJl '1 C.ba-
Ileria de Ceota, el 6 y el 6 .Oab.lIllrf.
y Art,ll1f1rJa de Lar.cb., ., d.11 al 10.
Am.tnUadorl' y Oaballer!a de Melill.
íJ VillaolÍa, Jo•• VIII.Tio O.Hiso.
a Caol", LOla Gudé FeDefo.
9 e.oi'_, Pedro 81el Campo••
OUARTO GRUPO
Lo forman 348¡ JI) 'ItOI nn .. .lfri·
oa S6;
Dellal34 • Infaotería, Intendenoia
y Suidad de Centa; del 85 al 54. aID-
fantada e In~endllnoi. do L.. raohe y
d.l55 ..1se a Inf"otedl, lotflndeooia
y Sanidad.de k.Hlla.
~ Jac., Vicente Catalinete Campo.
-4 Abeoa, :Sabino Ara Olido.
6 Sarda., L.onardo B.ra Jalle.
8 8erdúo, 08nero.o Otlo AlvlreZ.
13 Alüero, Macuel Arqué8 Punte.
15 'hrtel, Oesárlo Manoho PUlnte.
19 S,liul d. Jac., ....n ..oo Sir.,
Partará.
e,n Abeu, ....no.1 Lscut.a Jaroll.
27 Juierr.g.y, Loil Aragoá' Por·
1.01".
28 A¡ea, ....ri.no Aragilée Ubietoo.
29 ~aIiDlo' d. J.OI, Jel' Ca8LÁo Lon.
a2 Aonmoer, JOlé BljÓ' O.ho.
33 J.ca, Eetoebu Malo 800a.
4l Boa d. J.oa, Joaqnio del Río
Pér...
4:2 Jaea. Benito Ba.oÓ. Rabal.
43 Or.a de GAllego, Gnill.,.o Ca-
palTa Otin.
SO "'ba" .. oln Oaró8 Gil.
61 Salinfl,' de Jaca, Fanatoino C"tin
Ca.LiD
68 Berdún, Ramón Non,.. Pért'l:.
S4 "arte., Pláoido Goodol.. Za-
borr...
61 Jaca. R.móo Callea Escolano.
fió Yéflaro, PraDClisco Bandra. Ban-
dr".
8l Ja.. , JUl.O Jalé Gil Tomu.
81 Jaoa, Julií.u EJouer Anojo.
































Tod¡,s 1.. misas que se celebren In toda. lu
19le'ias, el lUDes 28, .erén aplicad.. por el
alma de
Pérez
que falleció en igual fecha d. 'g18
== E, P. D. ==
La familia, al recordar a sus amigos y relacionados
tan luctuosa fecha, les suplican la asistencia a alguna
de dichas misas por cuya caridad quedarán recono-
cidos.





IMPO~ICIO~ES DRm UN~ PESm mTA 10.000 PESET~S
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Delegación en JACA










C. COLOM É y C.
A
JACA
15 DIAS DE a j4CIA
del • al .5 de Diciem.bre
~---_._--------------------.__.=:'~'. S O :J7'Il: I S I .L T '8: V e: S O I O liI: 'E: d: t:i='=--
A pesar de la gran al;;a que han experimel)tado todos los tejidos de algodón y contando
con existencias cOll)pradas baratas, creall)OS en beneficio del comprador
QUINCE OlAS DE GRACIA
Nos propOl)ell)OS en estos dias que todo el mUl)do pueda proveerse de artículos de il)-
viemo y con este fin vel)derell)os los géneros con bajas considerables.
Jaca 24 de Noviembre de 1921
Primer 'Aniversario del falleoim:eat.o del senor
D. ClRIACO SANTO~ SORIA
y .Á.VILA.
qUI faJleció en Ruelcl el dia 26 de NGviembr. de 1920
-- E. P. D. --
Su apenada viuda -doña Encarnación Sainz de l. Ma-
zaj herm.anos D. César y D.- Lucia; hermanos pollti-
cosi sobnnos y demás parientes
. Al record".Iof a 8U~ amigos ., relaoionados tan leD8ible pér-
dida, les r·,ll.gt'D teD gan prfgeole en 9U8 oraciones el alma del
fiaado y lit allistenci a a diclla función fúnebre, que tendrá In-
gar E'J. próximo sáb! do_ 26, en la rarroqUl8 de la Catedral,
de.. -+,uéa de (01 divio 08 Oficios, por cuyo favor quedarán eioce-
r .•mente agradecidot.
Jaca, Noviembre de 1921
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PEDRO SAPUTO
